



“Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh ( urusan ) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”

“Sesungguhnya, shalatku, ibadahku, matiku, hanya untuk allah semata”














Puji syukur kepada Allah subahanna wata’alla atas ridhonya maka tugas akhir ini terselesaikan, terimakasih atas nikmat yang telah engkau berikan, apa yang aku lakukan tidaklah cukup untuk membalasnya. 


Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :
Seluruh keluargaku bapak, ibu, dan kedua kakak ku
Teman -  teman kos 
(Eci, Eka)

Terimakasih atas perhatian dan dorongan, perhatian dan dorongan yang diberikan merupakan semangat bagiku









Aku bersykur dapat menyelasaikan karya tulis ini dengan judul “Sistem Informasi Pencegahan SARS menggunakan obat tradisional”, Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar diploma III pada STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini penyusun juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:
1.	bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M. Sc., selaku ketua tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika  dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Dr. Sudarmanto M. T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma Tiga (D3), STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Sari Iswanti, S. Si., M. Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan motifasi dan dorongan kepada penulis serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan studi di STMIK AKAKOM.
5.	Pak Adi Kusjani, S.T., selaku Dosen Wali.
6.	Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu, keluarga besar di Bima yang telah memberikan dukungan motivasi, semangat dan do’a kepada penulis.
7.	Teman – teman yang telah banyak membantu, Eci, Eka, Mas Ewin, Ari, Tika, Lusi, terimakasih atas dukungan kalian semua, serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis masih menyadari bahwa begitu banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, baik dalam penulisan maupun materinya. Untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki dimasa mendatang.
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